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Las fiestas de Aviación en Sevilla
los grandes aparatos de bombardeo, y artística- 
m erte adornado con tapices rojos de 
terciopelo y plantas y flores, habíase 
colocado un riquísimo altar de plata, 
con una imagen del rey San Fernando, 
también de plata.
Al pie del altar extendíase un mag­
nífico tapiz de Rabat.
Los reyes llegaron al aeródromo á 
las diez y cuarto. Vestía el rey unifor­
me de Infantería, con las insignias de 
capitán general y banda del Mérito 
Militar. La reina, traje azul, y los in- 
fantitos D. Gonzalo y D. Juan, uni­
forme de soldados de Ingenieros y de 
Infantería, respectivamente. Acom pa­
ñaban á los reyes y á sus hijos, los in­
fantes D. Carlos, D. Alfonso, doña*
Luisa, D .a Isabel, la duquesa de San 
Carlos, las marquesas de la Torrecilla 
y de Bendaña, la condesa del Puerto, 
el ministro de la Guerra, el general 
Miláns del Bosch y los gobernadores 
civil y militar.
Don Ignacio Bauer, teniente hono­
rario de Ingenieros y donante del es­
tandarte á la s  fuerzas d e Aviación, 
leyó un discurso; pasó luego el señor 
Bauer la bandera al ministro de la 
Guerra, y el señor Alcalá Zamora pro-
Entrega del estandarte 
de Aviación
Con gran solemnidad se ha hecho 
entrega, en el aeródromo de Tablada 
(Sevilla), á las fuerzas de Aviación, la 
bandera nacional. El día 15 de abril, 
desde las nueve de la mañana, millares 
de automóviles y demás clases de ve­
hículos invadían los caminos que con­
ducen á Tablada, y un gentío enorme 
dirigíase, á pie, al aeródromo, por el 
camino principal y por los atajos.
A  las diez, el aspecto que ofrecían 
la base aérea y sus alrededores era 
magnífico.
Las escuadrillas llegadas de las ba­
ses aéreas para tomar parte en la so­
lemnidad, alinearon en la gran expla­
nada del campo, donde también forma­
ban batallones de los regimientos de 
Infantería de Soria y Granada, del 9.° 
de Zapadores, del 3.° de Artillería li­
gera, una escuadra de Cazadores de 
Alfonso XII, una compañía de la Guar­
dia Civil y fuerzas de Intendencia y 
Sanidad. Mandaba estas unidades el 
general de brigada Sr. Fernández Ba- 
rreto.
En un cobertizo gigantesco, recién
Á  las fuerzas construido para
S . M . la reina V ictoria leyendo su discurso
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nuncio, también, un discurso, en el que, después de enaltecer el he­
roísmo de los aviadores, dijo que, en el Cuerpo de Aviación, se 
funden, sin exclusivismo y conservando algunas de sus característi­
cas, todos los demás del E jército.
Añadió que en la figura de la reina se simboliza, mejor que en 
nadie, la razón del valor y del patriotismo, porque, siendo éste el 
ardoroso desvelo de la nación por generaciones fuertes, la mejor 
imagen de la patria era la augusta madre de los niños, ya soldados, 
por el rango y para el ejemplo, mucho antes de la edad en que 
deben serlo.
Discurso de S. M. la reina
El Sr. Alcalá Zamora entregó la bandera á la reina, y, á su 
vez, D .‘ Victoria la entregó al coronel Soriano, jefe de las fuer­
zas de Aviación, pronunciando estas palabras:
«Señor coronel: Al entregar á V. S. esta enseña, experimento la 
satisfacción que produce siempre el otorgamiento de un galardón 
merecido; tal es el caso á que hoy dan lugar las tropas de Avia­
ción, que al recibir la bandera de nuestra patria logran, á la vez, el 
premio á sus valientes empresas, en gran número realizadas, y un 
preciado estímulo para seguir realizándolas en lo futuro.
Durante los largos períodos de la Historia de España, el sol ha 
bajado á besar esa bandera á todos los rincones de la tierra y á 
los ámbitos todos de los mares; ahora, sea ella empujada por vos­
otros á buscarlo, elevándose en el espacio como el eco vibrante de 
un himno sublime de amor á España y al cumplimiento del deber.
Pido á Dios ardientemente que proteja, en todo momento, á 
cuantos ponéis tales sentimientos por encima del apego á la vida, 
y dedico con vosotros un sentido recuerdo y una plegaria á todos 
aquellos que la perdieron en los peligrosos azares que constituye 
vuestra arriesgada profesión».
La misa y la entrega 
del estandarte
El arzobispo de Sevilla bendijo el estandarte y, á continuación, 
se celebró una misa de campaña, terminada la cual, el coronel So ­
riano entregó la enseña patria al abanderado, teniente Oyarzábal, 
dándole escolta los tenientes Sres. Tasso, Ortega, Ordiales y 
Mejías.
Estos se incorporaron á los aviadores, que frente al cobertizo 
se hallaban formados por escuadrillas, con los tenientes coroneles 
Sres. Kindelán, Bernal y comandante de Estado Mayor Sr. Ayuna­
da, y los jefes de grupo, capitanes Moreno Abella, Gallarza, Mu­
ñoz, Ortiz, Kaula, Ferreiro y los demás de las nueve escuadrillas.
El coronel Soriano dirigió á los aviadores una patriótica y vi­
brante alocución, y una compañía de Ingenieros del aeródromo 
efectuó una salva.
Imposición de la corbata
Después se acercó el rey á los aviadores, é impuso al estan­
darte la corbata de la Medalla Militar, diciendo:
Llegada de la escuadrilla de Larache
S . M . el rey, comunicando con los aparatos en vuelo
D iscurso del general Echagüe ante los reyes
«En nombre de la patria impongo á vuestra bandera la Meda­
lla Militar, en premio á vuestro heroico comportamiento».
El coronel Soriano dió un «¡Viva el rey!», y D. Alfonso terminó 
la ceremonia diciendo: «¡Aviadores, viva España!»
E.1 desfile
Seguidamente desfilaron ante sus majestades todas las fuerzas 
que habían asistido á la ceremonia, haciéndolo, primeramente, los 
aviadores, y, á continuación, la compañía de Ingenieros de Avia­
ción, regimiento de Infantería de Soria, 3.° de Zapadores, regimien­
to de Infantería de Granada, Guardia Civil, Intendencia, Sanidad, 
Artillería y Caballería.
Evoluciones aéreas
Al concluir el desfile se elevaron los aparatos de la escuadrilla 
de caza de Melilla, pilotados por los capitanes Ortiz, Loriga, Este­
ban y Gallarza, efectuando evoluciones y formaciones con admira­
ble precisión, al mando del capitán de la escuadrilla, Sr. Ortiz, lla­
mando la atención la forma de transmitir las órdenes á los demás 
pilotos, la cual consiste en hacer guiños convencionales.
El rey se acercó al grupo que formaban los aviadores, conver­
sando afablemente con ellos.
El general Echagüe enseñó á su majestad un álbum de muy 
curiosas é interesantes fotografías, hechas en sus recorridos de ob­
servación por los aviadores de Africa.
Termina el acto
Cerca de la una de la tarde se retiraron sus majestades y alte­
zas, tributándoseles los honores correspondientes. El público acla­
mó á los reyes.
Los aparatos continuaron evolucionando, haciendo loopings, 
falsos loopings, tourneaux, barrenas, pérdidas de velocidad, resba­
lamientos de alas, virajes en la vertical, todo ello á una altura de 
30 ó 40 metros muchas veces, y de una emoción intensísima, á 
pesar de la maestría y seguridad con que se v e ía  eran ejecutados.
Los intrépidos pilotos fueron ovacionadísimos al aterrizar.
La insignia
La moharra del estandarte entregado á las fuerzas de Aviación 
es una artística obra de plata cincelada.
Representa un águila, que sostiene con sus alas el escudo de 
España, y tiene, á los lados, los cuatro emblemas de la Aeronáutica 
española.
Bien ganado tiene el Cuerpo de Aviación militar el estandarte 
que, con la solemnidad que el caso requería, les ha sido entregado.
Su gesta es de las más gloriosas, y el tributo de sangre que han 
pagado á la conquista del aire, bien merecía el homenaje que la 
nación entera, en la persona de sus soberanos, les acaba de tribu­
tar en Sevilla.
A l a s  envía al heroico Cuerpo su más efusiva enhorabuena, O r­
131
S . M. el rey conversando con un aviador
S . M. el rey imponiendo la corbata del M érito M ilitar al nuevo estandarte
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gullosos pueden estar de su obra el general Echagüe y ese pundo­
noroso y heroico coronel Soriano, que con tanta pericia dirige el 
Cuerpo de Aviación militar, al que ha sabido inculcar las dotes de 
disciplina y arrojo, de que tantas y tan señaladas pruebas ha dado 
en Africa.
Impresiones
Con la solemnidad propia del caso se ha inaugurado, en Sevi­
lla, la base aérea de Tablada. Los reyes han honrado, con su pre­
sencia, la fiesta militar, que bien se merece ese honor el valiente y 
heroico cuerpo de Aviación militar.
El general Echagüe y el coronel Soriano han trabajado mucho 
y bien para dotar á España de una base aérea de la importancia 
capital que tiene la de Sevilla, y á fe que bien satisfechos pueden 
estar de su trabajo, que ha coronado de manera tan brillante su 
ímprobo trabajo.
Como españoles nos alegramos de esa inauguración del aeró­
dromo militar de Tablada, que tanto dice de nuestros progresos 
en Aviación.
La inauguración oficial hubo que suspenderla repetidas veces, 
á causa del mal tiempo.
Gregorio Corrochano, el brillante periodista, publicó en A B  C, 
á propósito de la inauguración de la base aérea, la siguiente inte­
resante crónica:
«Hoy llegó el sol, y como era lo que se esperaba, empezaron 
las fiestas de la Aviación. Se ha inaugurado una de las bases aéreas 
más importantes. Sevilla, por su emplazamiento, está en la red de 
las grandes rutas; será el centro de las comunicaciones aéreas. Con 
este punto de vista para el porvenir se ha hecho el estudio del 
aeródromo debido á la ciencia y al arte, que hay tanto de téc­
nica como de buen gusto, del capitán de ingenieros Rodríguez 
Martín. En la línea de hangares  hay soberbias naves de cemento 
armado, de 32 metros de luz. Los pabellones de servicio y acuar­
telamiento son de ese estilo sobrio y elegante árabe-marroquí, que 
huye del decorado minucioso y todo lo fía á la traza, á la línea, á 
la proporción. Del alarde de arquitectura de las naves y del detalle 
de ingeniería de los depósitos de aguas por modernos compreso­
res, se pasa á estas construcciones ligeras, alegres y entonadas con 
el paisaje, en las que más puso el artista que el matemático. Un 
fondo es San Juan de Aznalfarache; otro, Sevilla; y como primeros 
términos están el río navegable, de riberas pobladas de árboles, y 
el Hipódromo y el Tiro de Pichón, y todo ello armoniza, combina 
y encaja tan bien, que parece que todo se proyectó conjuntamente 
en un plano que dibujó la misma mano, guiada por la misma ins­
piración.
La obra gigantesca se hizo en poco más de un año, porque el 
obrero sevillano, estimulado con el ejemplo de quien le dirigía, 
trabajó con entusiasmo, sin mirar al reloj, que cuando se trabaja 
pendiente de la hora en que el trabajo ha de cesar, se van muchas 
en acechar esa de la que no se puede pasar.
Y  no se advierte la prisa, pues todas las obras están perfecta­
mente acabadas, desde el pavimento á los detalles artísticos, como
D esfile de las tropas ante S S . MM.
Durante la cerem onia religiosa
La fam ilia j e a l  presenciando el desfile
la escalera del pabellón de oficiales, copiada de la capilla del Con­
destable, de Burgos, igual, y aun mejorada en el arranque, que la 
del teatro que hicieron en Buenos Aires los grandes señores de la 
dramaturgia: Mendoza y Guerrero. Los obreros sevillanos y ese 
ingeniero militar, que se hubiera consagrado con esta obra si no 
tuviera más grandes proyectos, han sabido dar á este aeródromo 
un espíritu nuevo, que pondrá fin á ese estilo monótono, triste y 
sombrío de los viejos edificios militares, que causan un poco de 
espanto al soldado, influencian su carácter, y lo que es función de 
juventud y de patriotismo, es decir, de alegría, se cumple forzado 
y contando los días, como cumplirá su condena el delincuente.
Mientras observamos todo esto, en la visita que hace el rey, 
dependencia por dependencia, todo Sevilla se reúne en el aeró­
dromo y sus alrededores. Parte un avión para avisar á las escua­
drillas, que esperan, cerca de Coria, á hacer su entrada. El público 
mira á las alturas, velando el sol con la mano, el sombrero ó el 
abanico, con la misma curiosidad con que mira al sol un día de 
eclipse. En el horizonte, entre unas nubecillas, se ven los primeros 
aviones. Si no los esperásemos creeríamos que eran esas grandes 
aves que viajan reunidas en determinada época del año. Viene uno 
explorando, y otros, colocados en cuña, le siguen en todo su mo­
vimiento. Cuando la escuadrilla avanza, la sustituye otra en el ho­
rizonte. Es un momento grandioso. Las distancias conservadas, la 
serenidad del vuelo, dan la sensación de que el viento no tiene velo­
cidad y nadie sospecha que en aquella calma acechan peligros. Así 
van llegando las escuadrillas de Larache, Sevilla, los «Havilland» 
de Madrid y Tetuán, las tres escuadrillas de Melilla y la de caza de 
Madrid. Cierra un enorme aparato, de dos hélices, para potentes 
bombardeos: el «Goliath*; y su pesadez contrasta con la agilidad 
de papel, arreglada al viento, de los aparatos de Kaulac y Ferrei- 
ro, dos maestros de la acrobacia.
Hay un momento de terrible ansiedad, que no puede faltar en 
fiestas de Aviación, porque es una fiesta á la que siempre, aunque 
sólo sea de espectador, asiste la muerte.
Maniobra la escuadrilla de caza de Melilla, y uno de los e jerci­
cios consiste en lanzarse, á todo motor, como si fuera á aterrizar, y, 
cerca del suelo, elevarse rápido, casi vertical, como un cohete. Un 
aparato, pilotado por el teniente de caballería Gutiérrez, llega, con 
una velocidad de 200 kilómetros por hora, á ras del suelo. Delante 
va otro avión, dejando esa estela de vacío que dejan las masas 
impulsadas á gran velocidad, y cuando, el que va muy bajo, prepa­
rando la subida entra en la estela del anterior, una sacudida le 
inclina de alas y toca tierra á más de 200 kilómetros por hora.
Se parte el ala y un montón de astillas, hierro, tela, mandos, 
frenos, tubos... rueda 15 ó 20 metros.
Un grito de «¡Se ha matadoN; gente que corre hacia el aparato 
instintivamente, y que, luego, más reflexiva, se detiene, renunciando 
al espectáculo horrible que supone.
Llegan unos soldados, y de los restos del avión sale ileso el 
aviador.
Hay un cura revestido para bendecir el aeródromo. Y a no hace 
falta. Donde están los milagros sobran las bendiciones, y si ésto es 
un milagro es que la Aviación ya no tiene peligro y los accidentes 
ya no existen; han cesado desde esta tarde.
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La muerte, que siempre asiste á estos espectáculos, estaba, sin 
duda, distraída».
Una apuesta de S. M. el rey
Después de llegar la primera escuadrilla, el rey mandó trans­
mitir órdenes por la estación radiotelegráfica del batallón de cam­
paña venido de Madrid, pues don Alfonso había apostado con el 
general Echagüe á que era imposible la transmisión de órdenes 
radiotelegráficas desde la torreta del aeródromo al jefe de la escua­
drilla. Expedido el radio, la escuadrilla evolucionó con arreglo á la 
orden, y los aviadores contestaron con otro radiograma saludando 
al rey y lamentando que hubiera perdido la apuesta.
El rey contestó á su vez con el siguiente despacho:
«Agradezco saludo y envío cariñoso abrazo. Me alegro mucho 
haber perdido apuesta, pues es prueba de lo bien que funciona el 
servicio .— A lfonso XIII».
Firma del acta
Una vez llegados todos los aparatos de las diferentes escua­
drillas,féstas se alinearon frente á los hangares, donde se encontra­
ban entonces los invi­
tados á la fiesta.
El rey revistó los 
aparatos, marchando 
luego á uno de los pa­
bellones, donde, pre­
vias las formalidades 
de rigor, se firmó el 
acta por los reyes, los 
infantes, las autorida­
des y el general Echa­
güe, bendiciendo lue­
go el arzobispo la base 
aérea.
El g e n e r a l  Echa­
güe, el alcalde de Sevilla y el ministro de la Guerra, pronuncia­
ron discursos alusivos. Terminado el acto, se retiraron los reyes, 
siendo ovacionados por el público.
Detalles de la base
La base aérea tiene capacidad para cien aparatos.
El taller de construcciones y reparaciones mide 3.000 metros 
cuadrados de superficie.
El frente de los edificios del campo de Aviación tiene cerca de 
un kilómetro.
Cuenta la base con estaciones radiotelegráficas y radiotelefó­
nicas, material completo de enfermería, y ésta con capacidad para 
dieciséis camas; cuarteles para tres unidades, barrio obrero, garaje 
para sesenta automóviles, pabellón de residencia de los aviadores, 
servicios de alcantarillado, luz y agua y gran cobertizo para los 
aparatos.
En las edificaciones se armoniza el estilo de la arquitectura 
regional con el servicio á que se destinan. Después de la inaugura­
ción los reyes abandonaron, complacidísimos, la base aérea, feli­
citando efusivamente á los oficiales aviadores y al general Echagüe 
y coronel Soriano, alma de nuestra Aviación militar.
LA AVIACIÓN CIVIL EN MÉJICO
El ministro de Comunicaciones y Trabajos Públicos ha otorga­
do una concesión á los señores Hatry J .  Lawson y L. A. Winshi, 
para la explotación de líneas aéreas; asociados, poco tiempo des­
pués, con la Mexican Aerial Transportation, comenzaron, el año 
pasado, un servicio de correos y pasajeros entre Méjico, Tuxpan y 
Tampico, con aviones «Lincoln-Standar», con motores «Hispano 
Suiza». Da á esta línea gran importancia el muchísimo negocio que 
hay en esta región petrolera, donde existen grandes intereses ame­
ricanos. Se han efectuado en la línea Méjico-Tampico 39 viajes, y 
68 en la de Méjico-Tuxpan, sin contar varios viajes á otras ciuda­
des, particularmente á Ciudad Victoria y Monterrey.
Los servicios aéreos han padecido, en cierto modo, la falta de 
terrenos de aterrizaje. Para remediar ésto la Compañía ha instala­
do ya 18 terrenos en Méjico, Morelia, Guanajuato, León, Torreón, 
Jiménez, Chihuahua, Colima, Tapie, Mazatlan, Alvarado, Tuxpan, 
Tampico, Ciudad Victoria, Saltillo, Monterrey, Tlacotalpan, Oaja- 
ca. Considerando el emplazamiento de estos terrenos, se compren­
de la idea de la Compañía, ó sea la explotación de dos líneas 
aéreas en dirección á los Estados Unidos; una seguirá el camino 
del Northern Railroad of México, de Méjico á Juárez; la otra, que 
parcialmente ya está en explotación, seguirá por Tampico y Mon­
terrey, de Méjico á Laredo, hacia San Luis.
La Mexican Aerial Transportation ha emprendido, en el Sur 
de Méjico, una activa propaganda, haciendo muchos bautizos d el 
aire  sin accidente alguno. La concesión le obliga á emplear, dentro 
de un tiempo limitado, una proporción fija de mejicanos; la Com­
pañía ha abierto una escuela de pilotos en Tampico.
Ha instalado, igualmente, talleres de reparaciones, que fabrica­
rán las hélices y los trenes de aterrizaje.
Modificación de la 
Convención Internacional
Un protocolo, modificando el artículo 5 de la Convención In­
ternacional, del 13 de octubre de 1919, ha sido firmado en París 
por M. Phipps, consejero de la Embajada de Inglaterra, en nombre 
de Inglatezra, de la Unión Sud-Africana y de la India; Sir Joseph 
Cook, por Australia, y Sir Jam es Alien, por Nuevo Zelanda; que 
hacen 10 firmas, sobre 29 timantes, el número de los Estados que 
se han adherido á este protocolo.
En adelante todo Estado contratante tendrá el derecho de au­
torizar el vuelo de su territorio por un Estado no adherido, siem­
pre que haya firmado con él un convenio, basado sobre los princi­





La Aerostación también tiene su efectivo, compuesto por tres 
compañías, acantonadas en Lyssa, Olomoue y Bratislara.
Por último, hay puestos de meteorología: uno en Praga, uno en 
Olomone, uno en Netsa, uno en Bratoslara, uno en Uzhorool y uno 
en Kosice, pero este servicio está, aún, en sus principios.
La Aviación civil
La Aviación civil tiene cuatro aeródromos, situados en Praga, 
Brno, Przen, Cheb y Liberce.
Todas las personalidades del mundo aeronáutico están agrupa­
das en un Aero Club Checoeslovaco, que forma parte de la F e ­
deración Aeronáutica Internacional, sin comprender los pilotos, que 
han constituido una asociación distinta, nombrada Liga de los Pilo­
tos Checoeslovacos.
La industria aeronáutica está representada por la Sociedad 
A ero W orko, que fabrica aparatos comerciales; los Establecimien­
tos Boudy, antes Avia W orko, dedicados á los aparatos de turismo; 
los talleres Aircraft Engine Ltd,; para la construcción de los motores 
marca «Hiero>; las firmas Skoda W orko y W alter W orko Ltd.; 
que también fabrican motores.
El esfuerzo de producción de la industria checoeslovaca se ha 
puesto de manifiesto varias veces, sobre todo en 1921, en que se 
verificaron dos exposiciones aéreas.
Este año debe verificarse una exposición internacional de foto­
grafía aérea, organizada por la Liga de Pilotos, y se disputará una 
carrera nacional de velocidad, en la que será adjudicado un premio 
de 100.000 coronas.
Por lo sucintamente expuesto, se ve que la política aérea del 
Gobierno checoeslovaco, lejos de estar inactiva, no se descuida en 
dar á la Aviación todo el impulso necesario para su desarrollo, 
para lo cual ha incluido para la Aeronáutica, en el proyecto de pre-
La Aviación militar está bajo el mando del Ministerio de la 
Defensa Nacional, donde funciona una oficina de Aviación, dirigida 
por el coronel Kolarik, quien lleva el título de ingeniero en je fe  de 
las fuerzas militares.
En cuanto á lo civil, la Aviación depende del Ministerio de
Obras Públicas, en el 
cual hay, también, una 
oficina de Aviación, 
dirigida por M. Iden- 
ko Janak.
La A e r o n á u t i c a  
militar d e p e n d e ,  al 
mismo tiempo que de 
el Ministerio de la D e­
fensa Nacional, del Es­
tado Mayor g e n e r a l  
del E jército, 3 .a sec­
ción, que está encar­
gada ,  especialmente, 
de la organización ge­
neral de la Aeronáuti­
ca, en pie de paz y 
en pie de guerra, del 
e s t a b l e c i m i e n t o  de 
puntos estratégicos en 
los diferentes c a s o s  
previstos en los planes
de las operaciones, de
SEÑ OR B E N E S . .
M inistro de N egocios Extranjeros de C hecoeslovaquia *a instrucción del per­
sonal navegante y no
navegante, preparación de reglamentos, inspección de tropas, de­
pósitos, establecimientos, etc., etcétera, y del programa de la de­
fensa antiaérea.
En cuanto á la Sección Aeronáutica del Ministerio de la Defensa 
Nacional, ésta se ocupa, especialmente, del reclutamiento del per­
sonal aeronáutico, de las disposiciones administrativas especiales 
para las tropas de la Aeronáutica, organización de unidades en 
personal y en material, preparación del presupuesto y de la insta­
lación de terrenos para la Aviación.
La Aviación militar se compone de tres regimientos: primer 
regimiento de Aviación (Bohemia); segundo regimiento de Avia­
ción (Moravia); tercer regimiento de Aviación (Slovaquia). Cada 
uno posee dos escuadrillas y secciones telegráfica, fotográfica y de 
observación.
El material militar está distribuido en parques, situados en 
Olomoue, pero la fabricación de aparatos está en Praga.
Para la formación del personal navegante y otro, existen escue­
las de mecánicos, pilotos y observadores, todas ellas dispuestas en PRAGA._E1 general M ittelhauser, inaugurando el monumento conm em orativo
Cheb. de la línea París-C onstantinopla
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supuesto de 1923, una cantidad de 150 millones de coronas, ó sea 
23 millones más que el último año.
De esta cantidad serán dedicados á la Aeronáutica militar 146 
millones de coronas, á fin de aumentar el número de aparatos y el 
de estaciones meteorológicas (15 estaciones permanentes y 10 
nuevas estaciones de aeródromos). Una compañía checoeslovaca, 
para los transportes acreos, será subvencionada para la explotación 
de una línea Berlín-Praga-Viena-Presbourgo.
Por otra parte, se prevén, en este proyecto de presupuesto, 38 
millones de coronas para créditos suplementarios, para construc­
ción de nuevos aparatos militares.
Digamos, para terminar, algunas palabras sobre la línea Estras- 
burgo-Constantinopla, que cruza importantes centros, de los que 
publicamos algunas fotografías, tomadas desde un avión.
El empleo combinado del camino de hierro y del avión permi­
tirá obtener, en el trayecto de esta línea, velocidades comerciales 
sin precedente. Un viajero que salga de París á las diecinueve y 
cuarenta y cinco de la tarte, tomará, al día siguiente, á las cuatro y 
treinta, en Estrasburgo, el avión de la línea París-Constantinopla,
EN LA LlNEA PA R ÍS-C O N ST A N T IN O P L A .-V ista  de Praga
pasará por Praga, Viena, Budapest, Belgrado. Aquí tomará puesto 
en un avión equipado, especialmente para vuelo nocturno, y ateri- 
zará, en plena noche, en el aeródromo de Bucarest.
Estas velocidades no se han obtenido más que en raids  muy 
bien prepaaados y dejando lugar á lo mucho que no se haya podido 
prever.
Las velocidades serán, siempre, comerciales; es decir, seguras y 
confortables. El trayecto nocturno, Belgrado-Bucarest (300 kilóme­
tros), estará marcado por faros de 10.000 bujías, colocados cada 
100 kilómetros. El trayecto ha sido estudiado de forma que los 
aviones trimotores no vuelen más que unos 40 kilómetros en las 
difíciles regiones de los Alpes de Transilvania.
Los aeroplazas de Belgrado y de Bucarest estarán dotados con 
un dispositivo de alumbrado del terreno de 12.000 bujías, que per­
mitirán aterrizar tan bien como en pleno día.
Estas mejoras son para aumentar el tráfico por la vía del aire, 
á través de la Europa central, y para el desarrollo de las relaciones
EN LA LÍNEA PA R ÍS-C O N ST A N T IN O P L A .-V ista  de Strasburgo
EN LA LÍNEA P A R ÍS-C O N ST A N T IN O P LA .-V ista  de Strasburgo
EN LA LÍNEA PA R ÍS-C O N ST A N T IN O P L A .-V ista  deJStam bul
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políticas y económicas entre los países cruzados por la línea fran­
cesa París-Constantinopla.
Un convenio franco checoeslovaco
Se ha llevado á efecto un convenio entre las repúblicas fran­
cesa y checoeslovaca, que establece una colaboración muy estrecha 
entre los servicios aeronáuticos de ambos países.
Los términos deeste acuerdo, que ha sido establecido por 
M. Benes, ministro de Negocios Extranjeros de Checoeslovaquia, 
y M. Laurent Eynac, subsecretario de Estado de la Aeronáutica 
francesa, no han sido aún publicados; la convención tiene que 
ser sometida á la aprobación de los Parlamentos de dichos 
países.
Sin embargo, ya se conocen los puntos principales: la colabo 
ración será de las más estrechas, puesto que se referirá á la ins­
talación de terrenos de aterrizaje, explotación de líneas aéreas, 
instrucción de pilotos y mecánicos para los tipos de aparatos y 
motores que serán utilizados por ambos países.
El material aeronáutico será, pues, el mismo, y cada país pondrá 
á la disposición del otro toda la actividad de su personal aero­
náutico, técnico y deportivo; la construcción de los aparatos se 
hará bajo la inspección de una dirección unificada.
Los transportadores de aviones 
de la Marina mercante
En la primera reunión general anual de los Ingenieros navales, 
celebrada ha pocos días, los señores sir Eustall d’Eyncourt, y 
Mr. John H. Narbeth, han presentado una interesante Memoria so­
bre la utilización práctica de transportadores de aviones en la Ma­
rina mercante, donde rendirán tan considerables servicios, por lo 
menos, como en la Marina de guerra.
Citan en apoyo de esta teoría el siguiente ejemplo:
Si los grandes trasatlánticos pudieran llegar á transportar avio­
nes, para los que se dispondría en el puente un espacio suficiente 
para poder elevarse ó aterrizar, los serviciospostales ganarían un 
tiempo muy apreciable.
Si de un p aq u eb o t  que se dirija de Londres á Nueva Y ork se 
hace que salga un avión cargado con correo urgente, es indiscuti­
ble que dicho correo podrá ser entregado mucho tiempo antes de 
la llegada del vapor al puerto de Nueva York. Igual sucedería con 
otro avión enviado á Montreal.
No habría que determinar, más que por la experiencia práctica, 
cuál sería el mejor tipo de aparato que se debía utilizar, avión 
ó hidroavión, y en este último caso si sería de quilla ó de flota­
dores.
Esta proposición tiende á demostrar que los aviones, lejos de 
ser unos competidores de la Marina, serían preciosos auxiliares 
suyos.
La Aviación y el deporte
Un monoplano de deporte (modelo alem án)
Sello s del correo aéreo de Colom bia
E L  A V I Ó N  S I N  P I L O T O
pañado del coronel Goys. En nuestro número de 1.° de febrero 
último, M. Paul Rousseau hacía un estudio documentado de este 
problema que consiste en guiar desde tierra el avión, haciéndole 
despegar y aterrizar sin la presencia á bordo de ningún piloto.
Recordemos que dispositivos colocados sobre el avión permi­
ten, comprimiendo los botones de un tablero instalado delante del 
piloto, las maniobras de subida, vuelo horizontal y aterrizaje.
M. Laurent Eynac, en los ensayos del avión sin piloto
L o S j p r i m e r o s
ensayos
Un público numero­
so, c o m p u e s t o  en su 
mayoría de pilotos, in­
genieros representantes 
de los distintos Ministe­
rios y de la Prensa, asis­
tió días p a s a d o s ,  en 
Etam pes, á las expe­
r i e n c i a s  del avión sin 
piloto.
Muy temprano llegó 
M. Laurent Eynac acom- E1 avión sin piloto, poco antes de aterrizar
La estabilización se establece con ayuda de giróscopos que obran 
sobre servomotores. La rotación de los giróscopos se logra eléc­
tricamente, lo que asegura la estabilidad completa del aparato.
El aparato no ha evolucionado aún completamente solo.
El capitán Arbanere ocupaba el puesto de pilotaje y el inge­
niero Perdieron ocupaba el asiento de pasajero para suplir á las 
emisiones que deben provenir del puesto de emisión instalado en 
tierra. Todos los mandos habían sido bloqueados.
Para que e l avión 
sin piloto sea una reali­
dad, precisa tres condi­
ciones: a u t o m a t i s m o  
del aparato; puestos de 
mando para la subida, 
bajada y v ira jes , por 
simples contactos eléc­
tricos; la producción de 
e s o s  c o n t a c t o s  por
T. S. H.
Las experiencias que 
acaban de hacerse para 
la primera condición, el 
automatismo, es un he­
cho. Las otras dos no
El ingeniero Percheron, inventor deLavión^sin piloto
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El avión sin piloto
tardarán también en serlo. El invento es de una importancia ca­
pital; considerado desde el punto de vista comercial, se puede 
vislumbrar la creación de servicios postales aéreos y de men­
sajerías, á grandes distancias, sin piloto á bordo y con sólo
S E C C I O N
£1 aterrizaje fuera de los 
aeródromos
Respecto á este punto publica la G aceta  la siguente disposición:
«La conveniencia de que se dé en todo momento exacto cum­
plimiento á los preceptos reglamentarios vigentes sobre la navega­
ción aérea nacional, obliga á que, en cada caso de aterrizaje de 
aeronave fuera de los aeródromos autorizados, se compruebe por 
los agentes de la autoridad y por la Guardia civil si la documenta­
ción correspondiente al aparato y á su personal navegante está en 
condiciones reglamentarias, para lo cual han de tener en cuenta 
que toda aeronave nacional civil debe llevar á bordo una certifica­
ción de matrícula y otra de seguridad técnica, y el piloto mecánico 
una autorización oficial, todas expedidas por el Servicio correspon­
diente de este Ministerio de Fomento, y que, cuando se trate de 
aeronaves extranjeras, han de poseer una autorización especial,
El Ingeniero M. Perdieron  y el aviador Arlianere
instalar en tierra una serie de puestos de emisión de ondas eléc­
tricas.
Es una aurora nueva para la ciencia del aire, y que está llamada 
á modificar las prácticas hoy en uso en la técnica aeronáutica.
O F I C I A L
para Cada caso, que afecte al aparato y al piloto. Sólo están excep­
tuadas de esta formalidad las aeronaves de la Sociedad Latécoére, 
que hace servicio entre Toulouse y Casablanca, á través de España, 
pasando por Barcelona, Alicante y Málaga.
Por otra parte, también es muy conveniente que el Servicio de 
Comunicaciones aéreas de este departamento tenga inmediato co­
nocimiento de cuantos aterrizajes de aeronaves civiles tenga lugar, 
con la rapidez, en cada caso, para poder proveer sobre las infrac­
ciones que puedan surgir.
Por consecuencia de ello, se dispone que siempre que aterrice 
una aeronave civil fuera de los aeródromos autorizados, los agentes 
de la autoridad examinen la documentación oficial, expedida por 
este Ministerio, de que debe ir provista, y la de su personal, é im­
pida nueva partida si ésta no está en regla ó carece de ella y que, 
en todo caso, se sirvan dar cuenta, telegráfica y directamente, de 
los hechos al Servicio de las Comunicaciones aéreas de este depar­
tamento, para resolver lo que proceda».
Las conferencias de M. Henri Bouche, 
en el Instituto Francés
Impresiones
Durante cuatro tardes M. Henri Bouche, el joven fundador y 
director de L'A eronautique, la gran revista francesa, ha disertado 
sobre Aviación en la cátedra del Instituto Francés, ocupada, gene­
ralmente, por filósofos, historiadores, filólogos y literatos.
Nadie mejor que él podía explicarnos lo que significa la Avia­
ción, no solamente en lo que se refiere al progreso de las ciencias 
mecánicas, sino también, y sobre 
todo, con relación al movimiento de 
las ideas. Relacionar el invento ma­
ravilloso, con el cual soñaban ya los 
hombres de la prehistoria en su es­
fuerzo instintivo de querer dominar 
el espacio en sus tres dimensiones, 
con todas las actividades humanas y 
luego explicarnos cuáles eran las po­
sibilidades no alcanzadas hasta aho­
ra, que el avión, poderoso instru­
mento de descubrimiento, nos ofrece 
para ensanchar, hasta límites incon­
mensurables, el campo de nuestra 
visión y, por lo tanto, de nuestras 
investigaciones, tal fué el plan de 
las cuatro conferencias que M. Hen­
ri Bouche acaba de dar y que se 
anunciaban así:<El avión», «El avión 
y el conocimiento del mundo», «El 
avión y la vida de los hombres», «El 
avión y las relaciones internaciona­
les».
Los temas fueron desarrollados 
por el conferenciante con aquel mé­
todo flexible que procura interesar 
al auditor, conduciéndole, dulcemen­
te, hasta la entraña de problemas en 
la solución de los cuales intervinieron una suma de conocimien­
tos técnicos y científicos que solamente se pueden adquirir por la 
especialización, dándole á saborear los frutos del estudio sin que 
tenga que hacer el esfuerzo penoso de la preparación científica 
que necesita tanta constancia y un trabajo tan arduo.
Guiados por M. Henri Bouche, llegamos, los que tuvimos la 
suerte de escuchar su curso, poco á poco, á darnos perfectamente 
cuenta del largo camino recorrido por el hombre antes de llegar á 
dominar, por medios mecánicos, el espacio aéreo, á este inmenso 
dominio, vedado hasta hace poco á nuestras investigaciones, y á 
vislumbrarlas posibilidades inconmensurables que nos da la facultad 
de movernos en un espacio inconmensurable también.
Poco á poco, como el pasajero de un avión descubre que lo
que hay en la tierra y en el aire tiene una fisonomía que él desco­
nocía, fuimos viendo, conducidos por el buen piloto que es M. Hen­
ri Bouche, cómo el avión va superando á otros inventos, á otras 
conquistas del hombre sobre la materia y los elementos, inventos 
y conquistas que habíamos tenido por insuperables, imperfectibles. 
¿Cómo medir el alcance de la Aviación si no podemos medir el es­
pacio en que se desarrolla? El hombre no había tenido la posibili­
dad, hasta hoy, de aproximarse á lo infinito, ni nunca había podido
darse mejor cuenta de lo infinito del 
dominio de lo perfectible; el avión, 
con su posibilidad de moverse den­
tro de un espacio inconmensurable, 
nos aproxima á esta comprensión.
Ya está el hombre en posesión 
de un nuevo instrumento para el 
cumplimiento de su misión esencial, 
que es de ensanchar el mundo del 
conocimiento, este mundo que no 
se acabará de descubrir completa­
mente jamás, siendo esta misma im­
posibilidad la ley esencial del pro­
greso.
Jam ás sentimos, como cuando es­
cuchábamos á M. Henri Bouche, la 
divina poesía que hay en la entraña 
de los grandes descubrimientos hu­
manos, que son, á la vez, como un 
fenómeno de renovación de nos­
otros mismos y la prueba de lo infi­
nitamente perfectible que es nuestra 
vida..., ¡el jardín de la ciencia es ja r ­
dín de las Hespérides!
Angustia siempre renovada, y 
por esto tan deliciosa, de saber que 
el esfuerzo de hoy no tiene otro fin 
que preparar el esfuerzo del maña­
na; angustia infinita de sentir que vivimos sujetos á los límites 
de la duración de la vida humana y de la existencia de la materia, 
aunque sea la más inerme; angustia infinita de saber que detrás del 
misterio que descubrimos hoy se esconde otro misterio más enig­
mático aún; todo esto lo hace sentir la Aviación mejor que ningu­
no de los inventos anteriores á él, porque, sin duda, es el más gran­
de de todos, el más embriagador.
M. Henri Bouche entró en la Aviación durante la guerra, al salir 
de estudios que le llevaban hacia la metafísica. En la Aviación se 
ha quedado. En la guerra vió cómo el hombre tiene que pagar el 
triste rescate de los progresos que realiza, de la gran ilusión del 
progreso material, que sirve tanto para destruirse á sí mismo como 
para construir. Como todos los combatientes sanos, no gusta de
recordar la gran tragedia á la cual se entregó en la confianza ilógi­
ca, pero instintiva, que él hacía la guerra, más que á los hombres, 
á la guerra misma, y hoy canta no las proezas bélicas que él vió y 
en las cuales tomó parte, pero sí esta proeza, la más grande del hom­
bre, que sigue la ley del constante esfuerzo, no para dominar á sus 
semejantes, sino á las fuerzas naturales, á los elementos que oponen 
barreras á su afán de perfección en el aprovechamiento de los ele­
mentos misteriosos que limitan su acción.
Y  ahora queremos terminar con un homenaje al conferenciante, 
traduciendo un trozo de una de estas bellas conferencias. M. Hen- 
ri Bouche acababa de evocar las servidumbres á las cuales el avión 
está aún sometido; detúvose un momento y en palabras tan suaves 
como el despegar del avión que abandona la tierra para elevarse, 
entonó un canto, en tono menor, armónico, como la canción del 
motor en plena acción.
Un avión vuela...
«El piloto, la cabellera peinada por el viento de la hélice, prue­
ba su motor. Los 300, los 500 HP del motor moderno, sometidos 
por la manecilla invisible, modulan un canto que parece salir de 
un órgano, canto que va de la explosión crepitante al rugido, y del 
rugido á la nota musical. Llega la plena potencia, que hace extre- 
mecer el avión; le anima; parece que quiere evadirse del esfuerzo 
de los cuerpos contractados que le retienen aún.
«Los ayudantes retiran los tacos; el avión, mantenido por las ex­
tremidades de las células, da un cuarto de vuelta, obedeciendo al 
motor, y se coloca cara al viento; los alones y los timones baten un 
instante, asegurándose de la libertad de sus movimientos. De pron­
to la canción se eleva, más plena, más alta y armoniosa; luego em­
pieza la carrera ligera, brincadora, después la potencia y, al fin, el 
vuelo rectilíneo.
«El avión sube en una larga espiral, se aleja, se eleva. Vuelve 
hacia nosotros; pasa por encima de nuestras cabezas, se encabrita; 
sus planos dibujan en el cielo su doble línea; luego reaparecen, 
aumentados, bruscamente iluminados.
«El avión juguetea; diseña en el azul una escritura fácil, lazos, 
cabriolas y deslices.
«Cae en barrena; sus planos palmotean la luz á cada vuelta 
como las palas de un espejuelo.
«El avión se endereza, y, siempre en una espiral, que la pers­
pectiva va estrechando, sube hasta no ser más que un punto que 
el sol atrae y absorbe finalmente.
«He aquí el avión de vuelta; viene hacia el suelo en una caída 
vertical. Crece. Antes de que nos hayamos sentido extremecer de 
miedo, se endereza suavemente; pasa por encima de nosotros en 
el gruñido súbito del motor, se aleja, so cara al viento, llega al 
suelo, rueda un poco, brinca como un gorrión. La hélice muestra sus 
brazos, que hacen aspavientos; luego se para súbitamente. El piloto 
salta á tierra.
«Sorpresa. Habíamos olvidado al hom bre.— H. B.»
* * *
Las conferencias dadas por M. Henri Bouche, en el Instituto 
Francés, han sido seguidas con un interés creciente por un público 
selecto. La prensa diaria, y particularmente E l Sol, ha dado cuenta 
detallada de ellas, y todos nuestros lectores habrán leído éstas in­
teresantes reseñas. Nos proponemos publicar, en nuestro próximo 
número, una versión taquigráfica de la última de ellas, que tenía por 
tema «El avión y las relaciones internacionales», en la que el joven 
director de L ’A eronautique  se supera á sí mismo, por la fluidez de 
la exposición y la profundidad del pensamiento.
Congreso Internacional de Aeronáutica
Organización
El Congreso Internacional de Aeronáutica, de Londres, para 
1923, tendrá lugar bajo los auspicios del Gobierno británico.
Los Congresos precedentes, han tenido lugar en París en 1889, 
1900 y 1921; en Chicago en 1893; en Milán en 1906, y en Nancy 
en 1909.
El Congreso tendrá lugar entre el 25 y 30 de junio de 1923, 
inclusive, y será presidido por Group Captain, su alteza real el 
duque de York, K. G., R. A. F.
El Comité principal, bajo la presidencia de su gracia, el duque 
de Sutherland, subsecretario de Estado del Aire, se compone de 
miembros nombrados por el Ministerio del Aire y por los cuatro 
grupos, representando la Aeronáutica británica (Royal Aeronauti- 
cal Society, Royal Aero Club, Air League and Society of British 
Aircraft Constructors).
Un Comité ejecutivo, bajo la presidencia del mayor general sir
F. H, Sykes, G . B. E., K. C. B., C, M. G.; M. P., ha sido formado, 
al que incumbe la organización de detalle.
El Comité será asistido en su defecto por los subcomités, te­
niendo la responsabilidad de la lectura y de escoger las memorias 
para el Congreso, así como de la recepción de los miembros y de 
las disposiciones financieras.
Condiciones de adhesión
La cotización para poder ser miembro, es de una libra ester­
lina, ó el equivalente en moneda extranjera; el precio se tomará á 
la fecha del pedido de admisión. Las personas pertenecientes á las 
familias de los miembros, podrán ser admitidas como miembros 
asociados, por la cotización reducida de diez chelines cada uno, ó 
el equivalente.
Sólo los miembros cuya nacionalidad sea la de un país que 
tome parte de la Federación Aeronáutica Internacional ó que hayan 
firmado la Convención Internacional Aérea, serán elegibles.
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Una información del Congreso será publicada antes del mismo, 
al precio de una libra. Esta información comprenderá todas las 
memorias leídas y una selección de las sometidas, que se juzguen 
de un interés suficiente para figurar. Las personas que deseen 
figurar como miembros, deberán llenar el boletín de adhesión y 
enviarlo al secretario general del Congreso Internacional de A ero­
náutica, de Londres, 1923. 7 Albemarle Street, Londres, Inglaterra.
Idiomas
Los idiomas oficialmente reconocidos serán el inglés y el fran­
cés. Todas las memorias estarán en uno ú otro idioma. En lo que 
respecta á las dimensiones, los miembros que hablen otros idiomas, 
deberán tomar disposiciones para que un intérprete traduzca las 
notas en uno ó otro de los dos idiomas oficialmente reconocidos.
Disposiciones propuestas
El Congreso se abrirá, oficialmente, á las diez de la mañana del 
lunes 25 de junio de 1923, con un m eeting  de los diferentes miem­
bros de la Institución de Ingenieros Civiles, Great George Street, 
St. Jam es’Park, Londres S. W. Se leerá una Memoria de apertura. 
Al mediodía el Congreso se dividirá en cuatro grupos, para el 
estudio de las Memorias que interesan particularmente á cada 
grupo. El lunes por la tarde, el presidente (su alteza real el duque 
de York) dará una recepción, á la que serán convocados todos los 
miembros del Congreso.
El martes 26 de junio y el jueves 28 se destinarán á visitar las 
diferentes instalaciones que interesan la Aeronáutica.
El miércoles 27 y viernes 29 serán empleados al estudio de las
Memorias por los diferentes grupos. El trabajo oficial del Congre­
so se terminará el 29 de junio, con una reasamblea general de los 
miembros, y las resoluciones propuestas serán entonces sometidas 
al Congreso.
El sábado al mediodía, 30 de junio, tendrá lugar el Royal Air 
Forcé Pageant, y todos los miembros extranjeros serán invitados,
Tendrá lugar un banquete en la noche del sábado, 30 de junio.
Todas las asambleas tendián lugar en la Institution of Civil 
Engineers, Great George Street, St. Jam es’Park, Londres, S. W .
Las Memorias
(Los idiomas del Congreso, oficialmente reconocidos, serán el 
inglés y el francés. Todas las Memorias serán leídas en uno ú otro 
idioma y deberán ser enviadas bajo esta forma. En lo que con­
cierne á las discusiones, los miembros que hablen otras lenguas 
deberán dar las órdenes para que un intérprete traduzca las notas 
en uno ú otro de los idiomas reconocidos oficialmente por el Con­
greso).
Las deliberaciones del Congreso se dividirán en cuatro grupos 
(que tendrán sesiones simultáneamente), como sigue:
Grupo A .— Aerodinámica, construcción aeronáutica, métodos 
de reparaciones, etc.
Grupo B .— Motores, combustible, lubrificantes, hélices, etc.
Grupo C .— Transporte y navegación aérea, comprendidos los 
aspectos técnicos, los problemas de material y los problemas co­
merciales, etc.
, Grupo D .— Temas militares, estudio y construcción de diri­
gibles, etc.
E c o s  é i n f o r m a c i o n e s
Alemania
Utilización de la fo tog ra fía  aérea.—Por una reciente circular, el M inisterio del 
Trabajo  prusiano ha llamado la atención de las personas interesadas,^sobre la impor­
tancia de la fotografía aérea, bajo el punto de vista de la construcción de casas baratas. 
E ste  sistem a permite reconocer, con toda claridad, los defectos de depresión del terre­
no, el uso abusivo de los bloques de fábrica y la errónea dirección de las calles. Tam ­
poco debe perderse de vista la importancia de la fotografía aérea en la construcción 
práctica de las casas baratas, porque su empleo elude la necesidad del deslinde de los 
terrenos, trabajo  pesado y costoso.
Hemos de recordar que el año últim o, en la exposición de Alemania central, en 
M agdeburgo, y con el fin de propagar esta idea, se organizaron muchas exposiciones 
sobre la im portancia de la fotografía aérea aplicada á la construcción.
Los «brevets» de pilotos de aviones sin motor.— La Comisión que entrega los 
brevets de piloto de aviones sin motor, acaba de modificar las condiciones. En adelan­
te, para obtener el brevet elem entado, el candidato tendrá que recorrer 300 m etros ó es­
tar en el aire durante treinta segundos y aterrizar correctam ente. La obtención del bre­
vet definitivo está subordinado á la obtención del brevet elem entado, por otra parte, 
el candidato deberá ejecutar dos vuelos de, por lo menos, cuarenta y cinco segundos, y 
otro de un minuto, cuando m enos, durante el que deberá ejecutar virajes de 90 grados 
hacia la derecha y á la izquierda; todos los vuelos deberán term inar por correctos ate­
rrizajes.
Programa aéreo de 1923. — El Gobierno alemán no dará subvención en este año 
más que á los aviones con cabina; el confort será, pues, aumentado en varias líneas.
He aquí las que funcionarán:
1.a Berlín-H am burgo-Stettin-D antzig-Koenisberg, con empalme hacia Kowno- 
Riga-M em el-Kow no-Riga y Sm olensk-M oscou.
2 .a B erlín -B rem e y empalme sobre W augeroege y Norderney.
3 .a Berlín-H am burgo-W esterland y empalme á Copenhague desde Hamburgo.
4 .a Berlín-D resde y empalme á Praga.
5.a Berlín-Leipzig-N urem berg-M unich ó Constanza.
6 .a Nurem berg-Stuttgart y empalme hacia Génova.
7 .a Brem e-Hannover-M agdebourg-Leipzig-Dresde.
8 .a Berlín-Colonia, unión inglesa con Londres.
Proyecto para establecer una linea aérea Génova-Constantinopla.—El presidente 
del Consejo de M inistros bávaro, M. Von Kuilling, acompañado por los ministros de 
Hacienda y Comercio, ha hecho un viaje á Viena por la vía aérea.
E s muy probable que este viaje tenga relación con el proyecto de crear una línea 
sureuropea de transportes aéreos, que partiendo de Génova, tocará en Zurich, Mu­
nich y Viena, y pudiendo ser prolongada para Constantinopla por un lado y á M arse­
lla y París por el otro.
Fundación de una nueva Sociedad de construcciones aeronáuticas.—El construc­
tor Ernest Heinkel ha fundado en W arnem ünde una nueva Sociedad de construcciones 
aeronáuticas. E sta , que lleva el nombre de Ernest Heinkel Flugzengwerke, ha recibido 
del Gobierno las licencias necesarias para su funcionam iento. Se  ocupará de la cons­
trucción de aparatos de sport y de transporte de rodas clases.
El concurso de vuelo sin motor en Resitton.—El concurso de vuelo sin motor de 
Resitton, en Kurischer Nehrumg, que se ha de verificar en mayo, tiene los siguientes 
premios: #
30.000 m arcos para la mejor prueba diaria.
100.000 marcos para el primer vuelo, con salida y am errizaje acuáticos.
200.0U0 m arcos para el vuelo de mayor distancia, ejecutado como el anterior.
500.000 m arcos para el vuelo de mayor distancia, verificado sin condiciones par­
ticulares (distancia mínima á cubrir, 5 kilóm etros).
Argentina
Otra utilidad de los aviones.—En la Argentina se acaba de descubrir la utilidad
de los aviones para descubrir los estanques de petróleo. Los aviadores hacen fotogra­
fías de la vegetación de la superficie del suelo, la que cuando está por encima de lagu­
nas ó estanques de petróleo, tiene un color completam ente característico.
Creación de una línea postal Buenos Aires-M ontevideo.-La  Compañía Río P la- 
tense, subvencionada m ensualmente con 4.500 pesos, por la D irección de Correos ar­
gentina, unirá, dentro de poco, la gran República del Sur á Uruguay, organizando la 
línea Buenos Aires-M ontevideo, destinada esencialm ente á la rápida conducción de 
correo y paquetes. Dicha línea funcionará diariam ente, con aviones susceptibles de 
transportar cada uno 125 kilogram os de correo. Para utilizar este nuevo medio, el pú­
blico no tendrá que pagar más que una sobretasa de 30 centavos por cada carta.
Checoeslovaquia
Ha sido inaugurada la línea aérea entre Praga y B ratislava, que tendrá su com ple­
mento con la apertura de su continuación á Kosice y Uzherod, en el extrem o de la 
Rusia subcarpática. Tendrá especial im portancia este servicio de aviones, pues reco­
rrerá en toda su extensión el territorio de la República, uniendo las regiones industria­
les y ultracivilizadas de Bohem ia con los bosques im penetrables, ocupados por gentes 
sem isalvajes de la Rusia subcarpática. Los aviones saldrán de Praga á las se is  de la 
mañana y aterrizarán, en el extremo de la línea, á las doce, teniendo la llegada á B ra­
tislava y Kosice á las ocho y veinte y las once, respectivam ente. El servicio será dia­
rio en los dos recorridos de Praga-Uzherod y Uzherod-Praga.
Francia
L a Aviación en Africa occidental francesa.—En enero, la escuadrilla de la A. O. F ., 
ha verificado cuatro viajes, pasando de 1.000 kilóm etros cada día.
El com andante T ulasne y el ayudante Balm e, han ido desde Bam ako á Kadak 
(1.050 kilóm etros); el ayudante V ilain, de Tam bacounda á Kayes y regreso á Dakar 
(1.000 kilóm etros); el capitán Gama y el teniente Challande, de Segan á Dakar (1.500 
kilóm etros); el ayudante jefe Pichón, de Bam ako á D akar (1.250 kilóm etros).
Después de unos ensayos tan satisfactorios, la misma escuadrilla ha verificado 
una operación de gran anchura, en los que siete aparatos han totalizado 20.00J kilóm e­
tros, saliendo de Dakar para llegar á Bam ako. Cuatro de ellos continuaron hasta 
M opti, que está á 1.800 kilóm etros de D akar, y dos llegaron hasta Toinbouctou. En 
cinco jornadas de vuelo, el comandante T ulasne y el capitán Gama, han efectuado el 
recorrido Dakar-Tom bouctou y vuelta, ó sean 4.350 kilóm etros, con el mismo avión y 
el mismo motor.
E ste resultado es de los más notables, si se piensa que en el A. O. F. todo le es 
hostil á la Aviación: la atm ósfera abrasadora, llena de rem olinos; los tornados súbitos 
y violentos, y aterrizajes casi im posibles y con m atorrales siem pre peligrosos.
Ha sido preciso que la Aviación organizase, con sumo cuidado, la infraestructura 
de las líneas aéreas.
En el día hay más de 150 terrenos de aterrizaje, escalonados en 8.000 kilóm etros 
de líneas aéreas, que se extienden de D akar á Gao, y de Bam ako á Kandí, lo que per­
mite ir á M auritania y á las Colonias del Sur.
El tráfico aéreo Francia-Marruecos.—Durante el mes de marzo de 1923, los avio­
nes de la línea Toulouse-Casablanca han transportado 201.307 cartas, con un peso de 
4.685 kilos; contra 75.909 en marzo de 1922.
Durante el primer trim estre de 1923, el número de ca itas transportadas ha sido de 
584.944; contra 180.459, 42.407 y 17.425, en los períodos correspondientes de 1922, 
1921 y 1920.
E l día 7 de abril se inauguró el servicio de verano, haciendo el recorrido Casa- 
blanca-Toulouse en el día. Por la línea Casablanca-Fez-O rán han sido transportadas, 
durante el mes pasado, 16.974 cartas.
Los «records* de la Aviación.—Francia y América se disputan, en cada momento, 
los records de velocidad, de duración y de altura.
He aquí, en el momento actual, los records obtenidos por América:
1.° Mayor velocidad: teniente M aitland, 386 knis. por hora (29 de marzo 1923).
2.° Velocidad, 100 kilóm etros: teniente M aughan, 18 m ., 06 s ., 78/100; 331 kilóme­
tros por hora (9 de octubre 1922).
3.° V elocidad, 200 kilóm etros: teniente Maughan, 36 m ., 12 s ., 1/5; 331 kilóm etros 
por hora (9 de octubre 1922).
4.° Velocidad, 500 kilóm etros: teniente Pearson, 1 h ., 50 m., 12 s .; 272 kilóm etros 
por hora (31 de marzo 1923).
5.° Velocidad, 1.000 kilóm etros: teniente Harris, 1 h ., 42 m ., 35 s .; 203 kilóm etros 
por hora (31 de marzo 1923).
6.° Altura: teniente M ac Ready, 10.518 m etros (28 de septiem bre 1921).
Queda á  la Aviación francesa: 1.° La duración: Bossoutrot y Drouhin, 34 h ., 14 
minutos, 7 s. (14 y 15 de octubre 1922).
2.° La distancia: Bossoutrot y Bernard, 1915 kilóm etros, 200 sin escala (3 y 4 de 
junio 1920).
.3.° La velocidad sobre 1.500 kilóm etros: Bossoutrot y Bernard, 16 h ., 42 minutos, 
8 's . (3 y*4 de junio 1920); y algunos records de a ltura , con 250 y 500 kilos de peso útil.
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La vuelta del conde de la Vaulx á  París.—D espués de una tourné de propaganda 
aeronáutica en Africa septentrional, M arruecos, Argelia y Túnez, donde ha adquirido, 
en menos de dos m eses, para la Liga Aeronáutica Francesa, m ás de 10.000 adhesiones, 
el conde de la Vaulx ha regresado á P arís , acom pañado [de M. M arcel Lagneaux, se­
cretario del Aero Club del Havre, que le ha acompañado en su excursión.
Nuevos «records» del mundo, de velocidad, sobre 500 y 1.000 kilómetros. — A fin 
de marzo, en Villesauvage, el teniente Carrie, sobre «Bréguet», biplaza, 14 A 2, y con 
un pasajero, ha batido el record del mundo de velocidad sobre 1.000 kilóm etros, en 10 
horas, 9 m inutos, 40 segundos, 2/5, á la velocidad media de 150,122 kilóm etros. El 
antiguo record  alcanzado por Bossoutrot y Bernard, en junio  de 1920, fué de 10 horas, 
19 minutos, 46 segundos.
El mismo día y sobre el mismo aeródrom o, B atelier, sobre biplano «Potez», ha cu­
bierto 500 kilóm etros en 2 horas, 45 minutos, 51 segundos, 3/5, á la velocidad media de 
184,200 kilóm etros. El anterior record  había sido alcanzado, en noviembre de 1922, por 
Bossoutrot, con 3 horas, 35 m inutos, 36 segundos, 2/5.
Esas dos pruebas han sido registradas por un cronom etrador oficial.
Inglaterra
Formación de la Compañía concesionaria de transportes aéreos.—Anuncia el 
ministro del Aire que está dispuesto á recib ir, para su exam en, las proposiciones que 
le sean entregadas, por personas com petentes, para la form ación de una Compañía de 
transportes aéreos.
E sta  Compañía se form ará según las  indicaciones que imponga la Comisión de 
Subsidios de los Transportes Aéreos C iviles, más conocida bajo el nombre de Ham- 
bling Com ittée, en virtud de las cuales se abonará á la Compañía un millón de libras 
distribuidas en un período de diez años, apropiado al capital dé 1.000.000 de libras, 
cuya mitad deberá quedar suscrita antes que la Compañía reciba cantidad alguna del 
Gobierno.
Como esta Compañía deberá estar com pletam ente preparada para ser abierta al 
público en abril de 1924, fecha en la que term inan los com prom isos actuales entre las 
Sociedades de transportes aéreos y el M inisterio del Aire, se desea que se forme lo 
más pronto posib le.
Se ha constituido una nueva Compañía de transportes aéreos. Su razón social es 
«Britisch M arine Air Navigation C°. Ltd ., con un capital de 15.000 libras, en acciones 
de una libra.
El objeto  de esta Compañía es el de estab lecer servicios aéreos, por aviones anfi­
bios ó hidroaviones, entre Southam pton, El Havre, Cherbourg y las islas de la M ancha.
Los aparatos que se han de utilizar serán sum inistrados por la Superm arine Avia- 
tion W orks Ltd ., que ha garantizado suscribirse á 5.000 acciones.
El tráfico anglocontinental.—El tráfico aéreo entre Inglaterra y el continente 
por el período com prendida entre el 18 de marzo y 7 de abril de 1923, acusa las si­
guientes cifras:
Número de vuelos, 234. Número de pasajeros, 907.
El servicio aéreo Londres-Berlin. — Uan term inado las negociaciones entre la 
Daim ler Airway C.° y el Aero-Lloyd, que es una im portante Com pañía alem ana, para 
el establecim iento de un servicio aéreo entre M anchester, Londres, Hamburgo y 
Berlín .
Una nueva motoavieta.—Un pequeño avión que no pesa más que 150 kilogram os, 
equipado con un motor 5/7 HP, ha conseguido efectuar un vuelo en Lytham (Lan- 
caishire).
Este aparato, bautizado con el nombre de «Wron», pilotado por el mayor W right, 
se ha remontado á 75 metros, y á esa altura, volando contra un viento de 40 kilóm etros 
por hora, pudo alcanzar una velocidad de 60 kilóm etros por hora.
Un premio para las avietas.—El duque de Sutherland, subsecretario  de Estado 
del Aire, ha ofrecido un premio de 500 libras, que se disputarán este año los aviones 
de poca potencia.
Los aparatos podrán estar equipados con un m otor cuya capacidad no excederá de 
750 centím etros cúbicos.
El premio será otorgado al avión que haya efectuado el vuelo de mayor distancia, 
no utilizando más que un gallón (4,53 litros) de com bustib le, obtenido en el com ercio.
Este concurso se. verificará en el próximo otoño, durante una sem ana.
Aviación civil inglesa.—The Times publica en 27 de febrero último un interesantí­
simo artículo sobre la Aviación civil inglesa. En él se dice que el Gobierno no ha es­
tudiado todavía el informe redactado por la Comisión de hom bres de negocios, nom­
brada por el m inistro del Aire, pero que se espera podrá hacerlo en muy breve plazo. 
Tan pronto como el Gobierno lo apruebe, hay que crear en la City la Con pañía nece­
saria al efecto , con un capital de 500.000 libras, que se tiene que aumentar hasta el mi­
llón, sin contar el subsidio del Estado, que, de aprobarse el proyecto presentado, será 
de otro m illón, pagadero en diez años, y no se cree que haya dificultad alguna en la 
creación de esta Com pañía, habiéndose hecho ya gestiones al efecto, que dan la impre­
sión de que se formará sin retraso de ninguna clase. El M inisterio del Aire se propone 
no influir sobre la Com pañía en la designación de las rutas aéreas, dejando á la Com­
pañía en com pleta libertad de escoger las que estim e preferibles, esperándose, sin em­
bargo, que no perderá de vista la creación de lineas á través de Europa, juntam ente 
con las que interesen puramente al Imperio británico.
Italia.
Reunión, en Roma, de los industriales de la Aeronáutica.—Convocados por el alto 
com isario de la Aeronáutica se han reunido, en el Palacio  del Quirinal, todos los in­
dustriales de la Aeronáutica, constructores, directores de escuelas de pilotos, e tc ., etc.
El vicecom isario de la Aeronáutica, S . E . F in zi,m an ifestó  los deseos del Gobier­
no que se refieren á la industria aeronática.
Ha vuelto á confirmar que la  nación tendrá una Aeronáutica; d ijo , tam bién, que el 
Gobierno ha apreciado toda la importancia que en estos últimos años ha adquirido el 
ejército aéreo, y que cuenta con la ayuda de las casas industriales italianas.
Habló después el Sr. M. M oreanti, director general de la Aeronáutica civ il, y ex­
puso los principios sobre los que se basa la reorganización aeronáutica y trazó el pro­
grama que será inmediatamente una realidad.
Hizo alusión á los pedidos de aparatos y de diversos m ateriales, á las reparaciones, 
á los concursos que se han de instituir á propósito de las nuevas construcciones, y que 
tienen el fin de orientar á las casas hacia la  constitución de un nuevo patrimonio aero­
náutico.
Indicó, tam bién, los contratos que se estipularán entre las Sociedades construc­
toras, diciendo que el Gobierno espera de la industria una equitativa determinación 
de los precios, y que desea poder contar sobre las fechas de entregas del material pe­
dido.
Dió á conocer á los industriales la cantidad de primeras m aterias existentes en la 
actualidad en los depósitos del Estado.
Igualmente hizo alusión á la Aeronáutica civil, á la exportación y participación de 
la industria italiana en los Concursos ó Exposiciones Internacionales, para que no de­
serte de los cam pos de lucha extranjeros, donde pueda figurar con ventaja al lado de la 
industria aeronáutica de todo el mundo.
Para el material ya indicado, el comandante Moreanti invitó á ios industriales á 
que determinasen sus necesidades definitivamente.
El G obierno precisará, dentro de poco, á  éstos y á los directores de las Escuelas, 
las decisiones tomadas en lo que á ellos se refiere.
Asistieron á esta reunión los señores coronel M oizo, director general de la Aero­
náutica m ilitar, y el comandante Casagrande, je fe  del Alto Comisariato.
Noruega
Proyecto para organizar una base aérea en Cristianla. — El comandante inglés 
Scott y el teniente Rüser-Larsen, han hablado con el ministro de la D efensa Nacional 
sobre el proyecto de organizar una base aérea en Cristiania, destinada á servir de 
etapa al tráfico aéreo internacional.
E l m inistro manifestó el más vivo interés por este proyecto; Cristiania, según él, 
es un centro indicado no sólo para la Aviación noruega, sino para la de Escandinavia. 
P o r desgracia, las H aciendas m unicipales no han perm itido destinar más que 50.000 
coronas, cuando hacen falta, por lo menos, 130.000 coronas.
Las conversaciones del comandante Scott con el Gobierno noruego no implican la 
organización inmediata de com unicaciones aéreas entre Inglaterra y Noruega; pero 
este último pais debe estar prevenido, para el caso en que se estableciese el tráfico 
aéreo entre los países escandinavos é Inglaterra, á crear una linea independiente, en 
vez de disponer un sencillo  empalme de las lineas inglesas con Suecia y D inam arca.
Polonia
La red aérea en 1923.—Va á reanudarse el tráfico aéreo sobre las lineas Varsovia- 
D anzig, V arsovia-Lem berg, V arsovia-Cracovia, V arsovia-Posen. La prolongación de 
la  línea V arsovia-Lem berg hasta Bu carest, por Czernowitz y Jassy , y la linea V arso­
v ia-Posen  hasta Berlín  y luego hasta Amsterdam, serán un hecho en cuanto hayan 
term inado las negociaciones con las dilerentes Compañías. La línea Cracovia-Zakopa- 
ne funcionará el próximo verano.
No puede hacerse una unión con S ilesia  por la falta de terrenos de aterrizaje.
La confección del plan del tráfico se hace en Varsovia, de manera que satisfaga 
las necesidades del público. Los pocos m eses en los que se ha podido volar el año 
pasado, no han permitido hacer experiencias concluyentes.
P o r t u g a l
D espués de la  gloriosa travesía aérea Lisboa-Rio de Janeiro, realizada por los he­
roicos oficiales aviadores de la Armada portuguesa, alm irante Gago Coutinho y coman­
dante Sacadura Cabral, y que colocó á la Aviación portuguesa en situación sobresa­
liente, surge otro proyecto, todavía m ás audaz, lanzado por los mismos aeronautas.
Gago Coutinho, hom bre maduro, ponderado, inventor de un aparato que permite 
orientar la Aviación m atemáticam ente, y Sacadura C; bral, hombre audaz y vigoroso,
proyectan ahora realizar la vuelta al mundo en avión, siguiendo la ruta de Fernando 
M agallanes.
Atravesarán el A tlántico, el Pacifico y otros m ares. El proyecto llevará algunos 
m eses de estudio y construcción de aparatos especiales. E l Estado portugués les pres­
tará todo el apoyo oficial y m aterial necesario, á fin de que puedan llevar á cabo tan 
audaz tentativa, que patentizará, á través de los pueblos, el valor de la raza, repitien­
do así, por el aire, la  hazaña que M agallanes realizó por el mar.
La Aviación civil en Portugal.—La Aviación civil va adquiriendo por momentos 
en Portugal un gran increm ento.
Se proyecta un raid  aéreo á las colonias portuguesas; la escuadrilla de aviones de 
Huambo (Angola) proyecta efectuar el raid  H uam bo-Bengala, mandada por su com an­
dante el capitán Almeida.
Ha sido reintegrado á su puesto de comandante de la Escu ela m ilitar de Aviación, 
en Cintra, e l mayor Duarte.
Siam
El correo aéreo en 1922.—La Aeronautical-Digrt ha publicado los resultados del 
tráfico aéreo postal durante los seis m eses de 1922. He aqui los resultados:
M E S E S V iajes








J u n io ................................ 20 3.550 96 439 »
Ju lio .................................... 16 2.840 71 410 10
A g o s to ............................ 20 3.550 100 556 169
Septiem bre...................... 16 2.540 84 438 380
O ctubre............................. 18 3.195 97 530 485
N oviem bre...................... 18 3.195 82 410 347
Total ............... 108 18.870 530 2.783 1.391
Siria
La Aviación, auxiliar de ia policía.— He aquí un hecho acaecido en S iria, y que 
demuestra los servicios que puede prestar la Aviación como auxiliar de la policía y de 
las Aduanas, particularm ente en las Colonias.
E l 15 de marzo, á las diez y media de la m añana, el capitán comandante de las 
escuadrillas de D am as, recibió , por teléfono, una orden del Estado Mayor de las 
tropas del Estado de Dam as, para detener un automóvil que llevaba contrabando de 
oró á Bagdad. Al coche, que hacía varias horas que había salido, le buscaban, para 
detenerle, los autos policías que iban en su captura.
Un cuarto de hora después de haber sido dada la orden, salía  el avión, conducido 
por un ayudante piloto y un teniente observador, como am etrallador.
A las doce y cuarenta y cinco, es decir, dos horas después, el avión regresó, ha­
biendo cumplido su m isión.
El auto en cuestión, visto sobre la carretera, marchando á toda velocidad, habia 
sido detenido por las descargas de aviso de la am etralladora del avión, que volaba á 
poca altura; los ocupantes, enloquecidos, le habían abandonado, escondiéndose entre 
las rocas de la carretera.
E l avión no cesó de volar sobre ellos, m anteniéndolos en esta actitud hasta que 
la llegada de los autos de la policía y aduanas apresaron al auto y á los delincuentes.
Suecia
Esladlstica de la linea Porjus-Suorva.—Esta línea sirve para unir la estación hi­
droeléctrica de Porju s, en la Lulea, en la barrera de Suorva, á 100 kilóm etros río arriba. 
P asa entre los 66 y 67 grados de latitud Norte, por lo que será la linea regular más 
septentrional. Debutó en 1920 con un hidroavión «Faireg> ,á enfriam iento por agua, 
lo que produce serios trastornos en invierno.
E ste fué sustituido por un *Avro», 504-K, tipo m ilitar, con motor «Clerget*, 
130 CV, con enfriam iento por aire.
El servicio funciona con regularidad, tres veces por sem ana, y desde 1922 tiene el 
transporte del correo. Contando los v iajes suplem entarios, suelen hacerse de 20 á 25 
por m es, ¡da y vuelta. Durante el año 1921 y 1922, hasta fin de octubre, dicho servicio 
ha efectuado 524 viajes sencillos, con 816 pasajeros y 13.049 kilogram os de m ercancías. 
Desde el comienzo de 1922 ha transportado 1.777 kilogramos de correo, lo que hace un 
total de 14.226 kilogram os de flete. D esde esta fecha la regularidad ha llegado al 82 por 
100 sobre 106 v iajes postales, 87 conforme al horario. No ha habido que deplorar nin­
gún accidente serio desde el comienzo de la explotación.
T alleres tipográficos STA M PA , V illalar, 10. Madrid.
H O R A R I O  D E  L A S  L I N E A S  L A T E C O E R E
1.° TOULOUSE - ESPAÑA - MARRUECOS
Toulouse-Montaudran (1) . . . 9,00
B a rc e lo n a  \ p eg ad a  11,30
( Salida 11,45
A lic a n te  j L eg ad a  15,15
j Salida 8,00
M álaga......................
s  > Salida 11,45
Rabat ) Llegada 14,45
I Salida 15,00
C asablanca....................................  15,45
(I )  Correspondencia ton los expresos de Paris.
Casablanca....................................  8,00
R abat......................... í Llegada 8,50
í Salida 9,00
M álaga. . . . . . .  I Ltegada 12,00
( Salida 12,15
A lic a n te .................. ! Í^ f2 ada 15,15
\ Salida 8,00
B a rc e lo n a ...............  Llegada 11,30
' Salida 11,45




Y V U ELTA IDA
IDA 
Y V U ELTA
Toulouse-Barcelona, ó  vicev. 234 ,— frs. 397,50 frs. Barcelona-Casablanca ó  vicev. 795 ,— f r s . 1.360,— frs.
T  oulouse-Alicante...................... 462 ,— > 825 ,— > Alicante-M álaga.......................... 168,— pts. 290,-— pts.
Tou louse-M álaga...................... 534 ,— » 907,50 » Alicante-Rabat............................. 534 ,— frs. 910 ,— frs.
Tou louse-R abat......................... 7 80 ,— > 1.325,— > A lican te-C asab lan ca ............... 6 7 0 , - 1.150 ,— *
Toulouse-Casablanca............... 8 4 0 ,— » 1.435,— » M álaga-R ab at............................. 324 ,— > 600 ,— »
Barcelona-A licante.................. 168,— pts. 290 .— pts. M álaga-C asablanca.................. 460 ,— » 820 ,— >
Barcelona-M álaga......................







Rabat-Casablanca....................... 135,— > 2 3 5 ,— .
2.° CASABLANCA - R A B A T  - F E Z - O R A N
C asablanca. . . 11,00 O r á n ..................
R abat.................. i Llegada 11,45 F e z ...................... j  Llegada
\ Salida 12,00 ( Salida
F e z ...................... j Llegada 13,15 R abat.................. t Llegada
1 Salida 13,30 ' Salida









Y V U ELTA IDA
IDA 
Y  V U ELTA
Casablanca-Rabat, ó viceversa. 8 0 ,— frs. 150 ,— frs. Rabat-Fez, ó v ice v e rsa ............... 125,— frs. 2 2 5 ,— frs.
C asab lan ca-F ez ............................. 2 00 ,— » 350 ,— » R a b a t-O rá n ..................................... 450 ,— » 7 00 ,— >
C asab lan ca-O rán .......................... 500 ,— > 800 ,— » Fez-O rán. ......................................... 350 ,—  . 575 ,— »
Todos los pasajeros deben ir provistos de pasaporte.— En todas nuestras aeroplazas hay automóviles para el servicio á 
los hoteles.— Validez de los billetes de ida y vuelta: un mes.:— Se concede á cada pasajero 10 kilos de equipaje. La de­
masía se paga con arreglo á la tasa de los aeropaquetes.— Las dimensiones de los paquetes, salvo acuerdo especial, se­
rán 0 ,50  X  0 ,30 > 0 ,30  y el peso máximo 30 kilos.— Pidiéndolo se asegura el pasaje, los equipajes y aeropaquetes.— F a ­
cilitamos, también, el transporte por ferrocarril y vía marítima de los paquetes y equipajes que no puedan transportarse
en avión
Aparato« Bréguet y  „limousines“ Latécoére SCO HP. - Dos pasajeros
Cuarto año de explotación de la línea Kilómetros recorridos: tres millones
Sobretasa postal: 0 ,50  pesetas por 20 gramos - Paquetes: 5 pesetas Kilo
I N F O R M E S :  C A L L E  DE A L C A L A , -  N.° 6 2  - M A D R I D
LINEAS AEREAS LATECOERE
FRAnCIA -  CSRAliA -  MARRUECOS
Talleres de construcción de aviones civiles 4 mi 
litares en Toulouse-Montaudran (Hi? Garonne)
CORREO
PASAJEROS 
ntRCANCIAS
